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de un şir gariBönd: prima 
data 14 buni; a doua <ură 
12 bani; a treia oară 8 b. ? 
de flecare publicaţiune,. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţlunile sunt a se PLUTI 
înainte în Arad. 
Serisorl пеСгапоаіѳ nu s 
пгіюевог 
Situaţia în România. 
(*) Pubicăm în alta psrto a zia-
r'iilaî nostru Mesagiu! cu cate M. Sa 
î&gele Сшгоі I. a deschis sesiunea 
o amară a corpurilor legiuitoare ro-
niiae. Daca este adevërat — şi ni-
nml nu contesta — că Messgiul tre-
bke ah fie oglinda preocupărilor re-
iţ*Sa şi ale ţeril, apoi din Mesegiul 
d'acum vedem ca d'asupra tuturor 
ijreocup&rilor precumpăneşte griji şi 
«lorinţa ca sa se îndrepte şi sä se 
fspeze pe base rnaï tarï finanţele ţeril. 
Se ştie, PÄ guvernul conservator 
<UTÖFE»cuziflö — ТЪі Іопѳзси s'a ré­
tes din causa că nu isbutise a în­
drepta situaţia economică a ţeril. Gu­
vernul Carp a căzut şi el tot ßV> 
cintia financiarü. Cel puţin platforma 
{•pe care s'a dat lupta, asta a f >st. 
E»r dacă venirea liberalilor la 
jpitero a foat salutata cu atâta bucu-
irie şi el au câştigat »p.o»yv unani­
mităţi atât în Cameră cât şi în Senat, 
(Ica toate că dl D. Sturâza a făcut eco-
шті de 25 mili.ane, a suprimat deci 
lo mulţime de slujbe, causa e că în-
íjtfadevör, situaţia economică a ţeril, 
ladeosebî viotieris statului, era într'o 
stare c* inspirase grije tuturor buni­
lor patrioţi, şi delà un capăt la altul 
sl ţeril toată suflarea dorea să se facă 
w}»tâ regula. 
Despre bugetul d lui T«?ke lo-
пезш dl Cirp zisese că a foat cel mal 
fanta*tic ce s'a făcut vr* odată în ţeară, 
j deci cel mal rëu şi mal neserios ; dl 
С&тр ^ e&zut şi el pentru-că cbiar 
conservatorii im socotit că prin pro­
iectul de buget ce întocmise va da 
de т;Л. 
Liberalii au luat deci puterea pu­
neai şi Regel ö şi ţeara toată speranţa 
în cî. 
începutul— budgetul din Apri­
lie — s'a dovedit bun. Nici nu se 
PUTE altfel. Azi pariidul liberal, eu 
toată perderea mare еѳ a suferit pria 
moartea lui George C. Cantatuzino, 
fostul ministru de finanţe, are ta sinul 
seu pe cei mal celebri finanţierl al 
ţeril. Iutâiu de toate e flnanţier con­
sumat însuşi şeful guvernului, dl D. 
Sturâza. E un distins fmanţiar dl D. 
Proto/opescu, vice-preşedintele Came-
riî; încolo ѳ apoi dl Emil. Costinescu. 
Cât despre ministrul de finanţe, dl 
(?. P-Jladi, el merge pa calea trasa 
de neuitatul Gogu Cantacuzino şi 
are de secretar general pe dl Vintilă 
Brătianu, osre îatre cel din genera­
ţia mal tineră trece drept o capaci­
tate. 
Finanţele României, nie! mal în­
cape îndoială, suat deci în cele msî 
bune mâni şi opera începută prin ve­
nirea la guvern a d-luï Sturdza se 
va continua spre cea mal deplină bu­
curie a tuturor acelora cari doresc 
înflorirea României. 
Ear gu ver nu? actual va puté să 
desevîi'şeaseă opera sa cu atât mal 
uşor, cu cât este puternic spriginit 
ia F.mbeîo corpuri legiuitoare şi par­
tidul stă strâas unit în jurul şefului 
sëu venerat. 
Ia acelaşi timp între conserva­
tori cearta depărta de a se fi poto­
lii, dir ea urmează вргоаре cu vio-
leaţă. Cele doue ziare, „Epoca" şi 
,Conservatorul", duc zilnic o pole­
mică înverşunată; gruparea Cantacu-
zino-Take ion eseu ţine întruniri pen­
tru a ataca gruparea Carp-Filipescu, 
ear aceasta, după ce a proclamat şef 
pe dl Carp, în întrunirile ce a ţinut 
la Iaşi, Craiova, Bucureşti şi alte 
oraşe, răspunde atacurilor celeilalte 
grupări, ba formulează chiar acusa-
ţiunî nu se poate mai grave la adresa 
amicilor de până erî. 
Pe d'oparte deci un guvern cu 
şef necontestat, spriginit d'un partid 
omogen, pe de alta parte o oposiţie 
oare îşi chtltueşte forţele In luptă 
intestină, — eată situaţia ia începu­
tul sesiunii ordinare a corpurilor le­
giuitoare române. 
Măsura patriotismului. Advocatul Dr. 
Marcovicï, fost candidat de deputat în cercul 
Vágujhely, cu program naţional slovac, res-
punde într'o declaraţiune ce pvblică în ziare. 
în.i'trn W maliţ oise ale primului ministru 
care 'l-a amintii în discursul sëu din Dietă la 
27 Noemvrie prrsentăndu l drept candidat 
poporal şi în acehş timp atribuindu l ten­
dent1} ff-nti patriotice*. Dr. Marcovicï гезріпде 
cu multă demnitate şi vervă calomnia cei-s'a 
adm şi declară că a candidat cu programul 
naţionalist âovsc, ce nu isbeşte în l gl ; a-
trüge însă atenţiunea primuluiminishuSzéli 
asupra modului cum s'a aplicat de ciracii 
dertuncinnţi perverşi ai regimului sëu Jegea 
dreptul şi dreptatea' la alegerile congregaţio-
nale din O Ture, la 14 Noiemvrie, cum or-, 
ganele sale îşi dou măsura ^patriotismului*, 
* 
Consilia de miniştri comnni. După 
атеаз ' s'a ţinut ín Hofburg ui din Ѵіепа 
un consilia de miniştri comuni sub prési­
dents Maje tsţii Sale Impëratulut rege. An 
lüat patte, dintre miniştri urgul : Primol-
ministru Szè'l, Lukâ"s Béla, ministru de 
ЯЗЙП|Ѳ şi œista'rnî do rösbniu baron Fe-
jenăry; dintra miniştri austriac! au luat 
parie la consilia Dr. Körbír, conteíe Qolu-
ch.wiJcy. minierul de finanţe comun Kállay. 
minerul eorrua de íeíboiu Krieghamm°r, 
Batonul Spaun, »mir**!, Böhm -ВсѵзггТс mi­
niştrii dp finanţe al A^tríal, contele Wd-
serehemb, ministrul aporărei naţiorale al 
Austriei. 
S'a diseutftt asupra afacerilor de do­
meniul comun al monarchie!. Nu este 
ET-ch's sä sa fl discutat chestia apropiate! 
convocări a (íelegaüuniior şi stabilirea bud­
getului comun. 
MESAGIU! REGAL. 
Joui, la 25/28 Noemvrie, cu pri­
lejul deschiderii Corpurilor Legiui­
toare, M. Sa Regele Carol I al Ro­
mâniei a rostit următorul Mes&giu : 
,Domnilor Senatori, 
„Domnilor Deputaţi, 
, Aţi îaeeput lucrările Domniilor Voastre 
In doüö sesiuni extraordinarele scurtă du­
rată, dar cari, prin munca încordată ce aţi 
desfăşurat, vor fi înscrise în analele p»rla 
mentare, r:a o dovadă do p&triotism şi de 
datorie Împlinită. 
s AstSz1 Intrat? tn prima sesiune ordi­
nară a acîatel legislaturi, şi, atât eu, cât 
şi ţeara, nu ne îndoim că activitatea Domnii­
lor-Voastre va urma calea p?s care aţltraa'o 
cu atât-i hotărtro. 
BM6 simţesc dac! fericit vëzônda-më 
lacoBJarat do repregentanţiî naţiune!, cari, 
in timpuri grele, au fost la înălţimea еѳгіп 
ţeîor şi aşteptărilor ţerel. 
.Domnilor Senatori, 
„Domnilor Deputaţi, 
.Gestiunea rlnanciarä predomină şi In 
momentele actuale situaţi unea noastră in­
terna. Sant încă multe greutaţî da tnv'ms, 
dar snnt sigur că prin sprijini?! laminat ce 
VTŢL dn güvernnhí! тев , so va duea Ia bun 
aflrşit opera d? consolidate a finanţelor ţgril. 
Stavila pe c*re щі pm-o creştere! ch-liue-
blor Statalul nu poate decât să îoieraesscS 
»gigurar«a trainică, a echilibrului bidgetar 
şi să aibă o influenţa bine făcătoare asupra 
creditului public. Guvernul mea e, prin ar­
mare, dator a veghia ea Îmbunătăţirea do­
bândită până acum i'A fie meaţiaaiă. Spre 
a ajuigo la acest зсор, ga vor supunti de-
iiberărtlar Domniilor-Voastre diferite legi 
financiare şi o revizaire a lege! pensiunilor 
,Ţ ara Întreagă sşitaptă m atât msî 
mult ca flnancele Statuia! să fia stabilite pe 
temelia tara, cu cât de aceasta atireă des-
voltarea sa économe* fi Întărirea pos ţiu-
nel sale politice." 
.Lucrarea Domniilor-Voastre este În­
lesnită prin pacea european*, care este pre­
ocuparea neîncetată a puterilor celor mar!. 
România, continuând a pä ura o politică li­
niştita ŞI cumpenită, relaţiunile sale cu toate 
ëtakla sent din cele mal amicale şi nor­
male. 
,Domnüor Senatori, 
s Domnilor Deputaţi, 
.Ministersl de interne va propune pro­
iectele de lege s poliţiei rurale şi orgţmi-
săreî íadmínistratíve, avé'<d de ţ*l a satisfais 
raaï dfpiiïi şi mal gr«bnia interesele fia -că­
rui cetăţoan. 
„Ogaiiisarea Miniriferulu? jastiţiel, re­
formarea legel portăreilor şi modificarea mai 
multor dispoaiţiuni ala procedurol civile vor 
face de asemenea, obiectul lucrărilor Domnii­
lor-Voastră. 
,In privinţa DÎBVO'iăr';! economice vi­
se vor presinte trei probetö ds lega : 8 sin­
dicatelor sgricole-, a burselor ÇI a meseria­
şilor. Ele sunt menite, pdn mësurile ce pre-
vëi?, să fi'- folositoare atât mancei interne 
cât ^ îflaţiuniior поазіге comerciale. 
„Tractatul de ecraereiu, încheiat Intre 
România şi Turei», ss va supuse imediat 
aprebarei Domniilor-VöäBtre, 
.DeFToltarca căilor de comunicaţiaіщ 
pe nscat şi pe ярй, trebuie să-'şi meargă 
curbul ei înainte. Pe de o perte se vor pre 
sinta dfsbstfrilor Domniilor-Voastre două 
proiecta de leg 4, imperii cerate de inte 
regele gî'DT-rale şi locale : acel al drnranri 
lor şi aef:l al apelor ; pa de sită parée, cu 
toate greutSţilci financiare, conatrui?t».«nes 
portului Coustarţi s'a urmărit cu euergie 
ŞI astăzi, comerciuî se poaîe folosi cu msi 
multă Înlesnire de dtnsul. Prin Iutr<'b<!.INŢ»-
rea lui în timpul iernei ŞI prin o mai sists 
matică organisare a comerciuîui de СЙГЙЙІР 
вѳ va ameliora, tot oiatâ, In mod simţitor 
condiţiunile exportului noatra. 
„Prin votarea îfgilor ÎGvët&rrsôotwla^ 
Domniile.Voastre aţi pua o teœeHe sănâ 
toasă dezvoltare! lovëtarcôutnlul public şi 
'i aţi dat o direcţiune ть і practică. Pe a 
ceasta temelia sa va ridica asum ediSaiul 
tnaîsşî. 
„Munca va fi grea, Iasă, eu statorni­
cie, vom îodeplini înaltul scop ce urmăriи. 
.Gavsrnul meu nu va cruţa nimic pen­
tru a-'l atingă. 
.Biserica, întăritoare a eeîor sufl deştf, 
simbolul разѳі şi a liniştitei ci:g:*t«r", eoa-
tinuă s'á ţină aa loc de frunte în preocu­
pările noastre. Cu toţii să ne silim a con • 
tribal la înălţarea şi înflorirea el. Guvernul 
va presinia Domniilor-Voaatra un pi'oieet da 
lega pantra înfiinţarea Casei Вівягіс lor, spro 
a asigura o buaă Întrebuinţare a averilor 
bisericeşti. 
„Ţesra, d'impreuoS ea mine, am por­
tat un nelatrerupt interes pentru armată, 
instiîuţiunsa măreaţa — «a ş-joalâ a ordi­
ne! şi a daioriol, ca scut al patriei. îs ihn-
parile grele de astăz! nu am liţisit eă ve­
ghez ca ochii neadormit! asupra ei. M j.oa-
cele nficessre pentru a satisfacă ссіігфэій 
ei s'au Impirţit ca chibzuială, şi g«nfc mân­
dru a vő putea asigura eă ta :-",»пйѵіе1ѳ de 
astă toamna s'au \EJIT în mod necoate-
stabil progresele ce t-a fn-ea necontenit. 
,Vom urma dec? cu toţii a'i da РШЫН 
de a paşi înainte şi vom da o atenţiune deo­
sebită ca mersul el să sa îcdrfptfie spra 
partea practica, precum se CÍ-Г-З şi DE s i 
ritul timpului In care trăim. 
,Domnilor Senatori, 
.Domnilor Deputaţi, 
„Deschid această я м і т е a Corpurilor 
legiuitoare cu deplină Iscradere că ѳа ѵи fi 
rodnică şi binefăcetoare ; şi rog pe utorp 
ternieuî Dumnezeu 8Ä bine-euvint«»ze laerl-
rile Domniilor-Vosstrp, ca ele sa Sniărească 
Iacă mal mult ediflaiul măreţ al всатрві 
noastre Românii. 
.Sesiunea ordinară Ü Ccrpuîiior Le-
giuitoerâ eats deachisă. 
Evenimentele în Grecia. 
In Grecia nici acum nu s'a li­
niştit opinn publică alarmată în urma 
evenimentelor z leior din uraiă. De­
misia metropolitulul, din causa că­
ruia s'au împuşcat studenţii, a fost 
primită ca o satisfacţie dată cpiuiel 
publiée. Inmormôntarea celor 8 stu­
denţi împuşcaţi de miliţie şi poliţie s'a 
făcat în mijlocul unei afluente de pu­
blic nemril vëzute, ear' cel 50 stu­
denţi răniţi sunt obiectul celor rnsï 
mari îngrijiri din pariea populaţiunel 
Atenei. 
Castelul regal numai eu anevoie 
a putut fi apurât de miliţie : popula­
ţia, înarmată, a dat năvală selb atică, 
vociferând şi strigônd moarte asu­
pra f -miliői regale. Teofcokis, pri­
mul ministru, a fost luat Sa gaaná 
pe stradă şi s'a tras asupra lui 
salve de împuşcături ; el s'a puriät 
de altfel curggios : » stat îu foţa pu­
blicului, după сэ a ajuns ncssâ, 'i-a 
rugit pe oameni să se liniştească 
ear' servitorilor sei li-a interzis să 
tragft eu arma în public. 
In Cameră pîângôad a istorisit 
căuşele pentru care s'a născut acea­
stă vijelia şi 'şi-a dat apoi demisia. 
Vineri, studenţimea universitara, 
cu toate acestea, se ţinea încă 
în luptă, închizându-se la univemtâ-
tate, unde avea arme şi de ale hra-
de unde negocia cu autori 
2 
nel şi 
tăţile. 
Noul guvern, făeend Insa conee 
siunl, a potolit în urmă pe studenţi, 
Camera 'şi-a suspendat şedinţele, 
ear' universitatea îşi va deschide cur 
şurile. 
Ear' întreaga aceasta revoluţie, 
care a ţinut o septomână, s'a întôm-
p b t , dupa cum se ştie, din causa 
traducerii în limba â'acum a Grecilor 
a Bibliei. Asti şi Akropolis au lăudat 
acest lucru, dorit de altfel de regina 
OJga, care spusese C A pe când gpi 
talele erau pline de soldaţi răniţi, 
acestora li-аг fl fost spre mare mân 
găiere dacă cetind, ar fl putut înţe­
lege biblia care până acum In Gre 
cia este tipărită numai în limba 
elina clasică. Studenţii pentru cuvent 
că s'ar rupe tradiţiunl, legătura cu 
trecutul glorios, au protestat contra 
traducerii, au bombardat redacţia ce­
lor doue ziare; publicul s'a asociat 
mişcării şi astfel buclucul a fost gata 
Intre Greci de altfel pretutindeni 
se foloseşte biblia în limba elină şi 
revoluţia s'a făcut din causa că stu­
denţimea raţiona aşa : dacă s'ar 
abandona în biserică limba clasică 
elină, s'ar rupe legătura spirituală 
ce există între Grecii de pretu­
tindeni. 
Din străinătate. 
Victoria guvernului francez In şe­
dinţa delà 1 Decemvrie a Cameri!, guver­
nul francez a repurtat o victorie. 
Camera a votat împrumutul chinez cu 
357 voturi contra 213. Măcar că oposiţ^a, 
a Încercat toate mijloacele ca pe chestia 
aceasta să restoame G B W * * ~ V 
, . A C A D E M I A - U T O I A Ш. 
rilor guvernului, tntr'atâta 
învingere. 
Preotul Gayrand voia sä mal dea 
lovitură guvernului, acusânda-'l pentru 
alungarea ordinelor călugăreşti din Fraiţ 
După aceasta a urmat voîarea, care 
documentat majoritatea guvernului. Acest 
résultat e earăşl o grea lovitură pentru je-
suiţiî din Pr .nţa, cari In timpul din urmă 
au desvoltat mare activitate pentru căderea 
guvernului. 
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erau sigur! de 
R ö s b o i u l b u r o - e n g l e z 
Abea acum, după-ce au sosit din 
Africa scrisori necontrolate de oamenii 
lui Kitchener, se poate afla adeve-
rul asupra celor-ce s'au petrecut între 
Buri şi Englezi, 
Din sorginte absolut sigură, se 
iu următoarele : 
In hma Auguet Englezii au fost mal 
de multe ori bătuţi. Aşa lâcgă loroniaal-
Kloof au avut o sută поиё-zeci-şi şease morţi. 
In August 23 Ludovic Bolha a prins întreagă 
oastea engleză şi aşa au *guns in puterea 
Burilor doi spre-zeco ofljeri şi omie militari. 
Decurgerea acestei ciocniri a fost foarte in­
teresantă: Oastea Eaglezilor şi a Burilor 
stătea In faţă una cu alta, dar aceasta n'o 
ştia nici una. Englezii prin spionii lor eu 
jrimit cei dintâiu ştiri despre apropierea 
Burilor. Dar acum şi Baril aa afbî de­
spre présents englezilor şi părăaindu-şl iute 
tabăra iau încunjurat pe Englezi. Eaglezil 
au atacat cu sgomot mare şanţurile pără­
site ale Burilor, până când Burii la spatele 
oaatei engl?zo au pornit nainte, ocupôcd tu­
nurile engleze, au traB cu ele asupra En-
cedărî, Ecglezil însă cu forţa i au pua pe 
tren. Tot ca forţă au silit şi pe câţiva pri­
zonieri să meargă eu trenul. 
O altă sorginte ne dă interesantă des­
luşire despre taina cum de conducătorii Bu­
rilor au la totdeauna aşa s :gure informa-
ţiuai despre toate mişcările Erglezilor. A-
ceasta se esplică aşa: Bariicariau familie 
pe lâDgă toate ordinaţiunile şi paza strictă 
din când In când se duc acasă la ai lor 
pe vreme mai scurtă ori mai largă 
urmă sa Întorc ear Iu tabără 
Nr. 2 1 : 
şi pe 
.nu 
H O parte dintre roialiştt şi socialişti au 
votat contra guvernului. Baudiy d' Aaaon, 
eoadacătorul roialiştilor, a cetit uu lung 
protaai contra politice! guvernului. Sociali­
stul Beneraeb, a cetit [şi dineul un protest 
în care ве revoltă contra politice! coloniale 
a guvernului. Naţionalistul Gauthier de 
CVVGI y voia să citească şi el un asemenea 
protest; n'a putat Іпяа, de oare-ce a fost 
impedecat prin strigătele continue ale 
stângei. 
Aderenţii guvernului, priviaa eu o 
perfectă linişte, intrarea tu luptă a contra-
glezilor. 
în 31 August Intre Watervoal й H f . 
manskraaiJfcwtaii ardelean: | ^ , - W I E c u v i n t e 
.л.щ1 — - ' după cum regii, precţil şi profeţi! 
B A L Á S B T I Î S A ' au aruncat In aer uu lien 
U E persoane, pe c a r a а * а г * de mare canti­
tate de provisiune şi arine, era şi o sumă 
remarcabilă de bani. Că Baril câte cartuşe 
au, nimic na dovedeşte mal bine decât îm-
prej ararea, că muaiţiunea jăfuită de pe tre­
nul panceral au lăsat o aproape toată acolo. 
Tot atunci li au ajuna In mân! şi 300 
de cai. Eüglezii, ca să împiedece aruncarea 
in aer o trenurilor aa silit vre-o 200cetă-
cetăţen! cu vază din Pretoria să se urce tn 
tren. Intre aceştia era: Koos Smith, comi­
sar guvernial din Pretoria, P. V. T. Belit, 
directorul presai de stat, Dr. van Wyk van 
Bragen, rada mareşalului Delarey, ş. a. Bell 
şi ceialalţl au protestat contra aceste! pro 
încoronarea din Anglia. 
O revistă engleză dă amănunta despre 
ceremoniile ca cari se va face Încoronarea 
rfgelul englez. 
Publicăm şi noi după articolul acesta 
următoarele: In dimiaeaţa Încoronare! se 
umple cu uieu vasul de aur care ae folo-
la uncţiune şi care represintă un 
vultur cu aripile desfăcute şi pliscul des­
chis, îl espun spol pa unul dintre aHarele 
dm Vestmintei-Abbf y. Lâcgă vas stă o 
lingură caro e din secolul XH şi a cărei 
coadă e decorată cu patru mărgele. După 
ce regele a jarat pe constituţie arehiepi-
scopul de Canterbuiy ia vasal şi regele 
condu» de marele maestru de ceremo­
nii, merge Ia altarul p incipal ; sabia impe­
riului îa acest timp mereu e purtată îna­
intea regelui. La altar regele depune man­
taua purpurie şi se aşează pe scaunul 
sfântului Edaard. Patru cavaleri al ordulnl 
Jaretierel ţin bildachin deasupra regelui 
ear decanul din Vestminster-Abbey, care 
serveşte pe primatele toarnă oleu din vas 
a lingură şi asta o predă primateiul care 
UDgs fruntea, pieptul, cotul şi Inchietura 
regelui. Unctiunea o Introduce m-s—-* ---
11 11 » * г-ішЛіЫо VU 
. У Л І * тіиіпій • Te ung cu uleu sfânt, 
aa fost 
unşi*. După aceasta 11 Îmbracă pe regele 
ca hainele oficioase car! îţi .reamintesc mal 
mult ornatele preoţeşti, рэ picioare ti pun 
pinteni regeşti, ti predau aabia imperială, 
o crace şi mărul töri! ; anul dintre oficianţii 
eraralu! ÎI trege pe deget inelul regese, 
care e o verigă simplu de aar, ca un ra­
bin mare Ia care e gravată crucea sfântului 
George. Aceasta simboliaează că regele va ro­
mânea fidel credinţei şi va af Ora religiunea 
Pe rond predau apoi regelui celelalte innignil 
ale putere! lut : sceptrul şi un boţ pe când 
primatele face atent pe regele că chemarea 
lai e: pe cei îngâmfaţi al umili, ear pe cel 
apăsaţi al ridica. Coroana numai după 
aceasta o pun pe capul regelui care se In-
Către abonenţiî noştri. 
Rugăm cu stăruinţă pe toţi ai 
stimaţi abonenţi aï noştri cari sunt 
restanţă cu plata abonamentului să ţ | 
nevoiască de urgenţă a-'şi achita dai 
Ha. Ii solicităm a face aceasta cu al 
mai grabnic, cu cât se apropie ínchéú 
rea anului şi astfel şi a socotelilor. M 
deosebi de astă dată trébue să încheii,\ 
socotelile mal de grabă din causa schilt ' 
bării la administraţie: administrator 
de până acum s'a îndepărtat adecă ăi. 
Arad şi am angajat pe dl Petru SimliL 
cărui rugăm să Ч-se dea toată încrederL 
De asemeni, ori-ce reclamă ar err 
de făcut vre-unul dintre abonenţi, \ : 
privitoare la plată fie în ce prives 
espediţia ziarului, rugăm a se adm 
cu toată încrederea la noua administr 
ţie, care, suntem siguri, va căuta să « 
tis facă iute şi prompt ori-ce reclamă. 
„Tribuna Poporului*. 
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Alegere. In legătură cu protopopiat 
Aradalul este a se întregi şi parochia c№ 
t r a l ă » t«;:5 D°l° . t e 1 « ш » »le»«*? « a m 
a v u t urmă to ru l résultat: 90 voturi a INF 
^"îft dl Iancu Stefănuţ, actualul admini 
dsrator protopopesc, ear vre-o 20 de ѵоЦ 
s'au împărţit tntre d-ni! V. Beleş şi Dr. I 
Petrán. Alegerea a decurs In ordine, loi 
presidenţia dlui preot T. Vaţian, ear' Щ 
baţi de încredere au fost d-niï Dr. N. Onct 
şi Sava Raicu. 
Delà primăria din Arad. Advocaţi 
Avarffy a înaintat deja primăriei propunere* 
că aceasta la rândul ei să solicite la rai 
nister sporirea narr oralul membrilor consţ 
liulai comunal din Arad, precum şi să fie • 
viitor tn loc de 4, ca până acum, 5 сегЦ 
electorale comunale. Aceasta din causa i 
şi numeral popal&ţiunel а crescut. 
• 
Mişcarea Komâuilor. .Politikai ѳг 
aitő* scrie: .Acea parte 
deleni, care In ori şi ce 
a Românilor ti 
împrejurări ini 
R A M U R A D E L I L I A C 
de 
O U I D A . 
(Urmare). 
Râmaserăm tu orăşel pâaă ce liliacul 
a dispărut, şi până ce peste zidari tn gra­
dinele ce stau lângă rtu, trandafirii e'au 
ofilit. 
Ramura mea e veştejită, aproape pre­
făcută In praf; Insă ea fu înlocuită prin 
floarea magică a unei fericiri supreme. 
Ea venea adeee ori la teatrn cu câţi­
va oameni din oraş, şi mi Bă părea că după 
ce mö vedea jucâad, ea mö dispreţuia mai 
puţin. 
Departe de ea, eu jucam röu ; îndată 
ce ea apărea, căpătăm un foc, un suflet, de 
B gar inspirat de ea. 
— Dacă ar fi mal puţi» slut, ar fl un 
talent demn de Paris, se zicea împrejurul 
meu. Directorul mea chiar era de această 
părere. 
Nu e oare dureros de a avea talentul 
foiţa, viaţa, legată de prezenţa sau de lipsa 
unei creaturi omeneşti? 
Totuşi eu mö aflam tu acest caz, 
Dacă puteam sö-I aduc veselia pe buze, sau 
o strălucire de simpatie tn ochi! el, mö 
făceam pentru un moment un mare artist 
fără dânaa sala era goală, eu eram rece 
şi stupid, şi mö tărăiara cu sforţare până 
la aftrşital jocului ce-ml era un chin; însă 
ea vanüa adesea, slava Domnului. 
Ca şi toţi camarazii mei, aveam 
dreptul de favoare şi tn fie-care dimineaţă 
ea găsea un bilet pe masa el, câte odată 
împreună cu vre-o bagatelă pe care o eco 
nomiseam din beneficiile mele. 
Ea lua tot ce I dedeam ; eu eram 
ma! malt decât plătit când ea rö3pundea 
cu an semn din cap sau uu sutîa. 
S s îoiêmpla câte odată sä mö refuze 
şi atunci trecea pe lângă mine cu aa fior 
de groaza, afectând că nu M O vede în 
calea el. 
într'o zi era foarte cald, nie! un vint 
nu röcoarea aerul cropit, soarele umplea 
vechea stradă tăcută ca o lumină gälbue. 
Se vedeau paserile în colivii deschizând 
pliscurile însetate şi florile roşii delà geâmarl 
plecându-se triste şi câni! tâiăinda-se cău­
tând puţină umbră Bab vre-o poartă boltită. 
Cerul albastru fără nori scânteia printre 
acoperemônte. Par'că vöd tncă arborii plin! 
de praf Inflorându se şi par'că aud murmurul 
riulul ; toate obloanele erau închise, nimene 
na se mişca, întregul oraş părea eă doaim? 
Singur, eram рз stradă, eu care nu 
simţeam nici căldură nici frig, eu care nici 
nu deoaebiam dacă era ziuă ori noapte 
tnsă care ziua şi noaptea rătăceam cu ochi! 
aţintiţi вргѳ o fercatra? unda razele soarelui 
laminau o mână de copilă activă printre 
bobine, s'au ace'e ale lunel lunecau In 
curăţia lor senină pe fereastra întunecoasă 
îndărătul căreia dormea ea. 
Eşisem tn ecea zi arzőtoare, sperând 
că ea va veni să lucreze la locul el obicinuit. 
Aşteptai mult timp, pîimbându-mo, ca tn 
tot d"auria de cea l'altă parte a stradel. 
Fereastra era goală: florile care o 
împodobeau, florile mele, erau moarte. 
Aveam altele în mână, aştepta! ca ea 
să se arate pentru ca să le pun, după obiceiu 
pe scaunul de piatră dinaiatea uşel; Insă 
In loe de a se pleca spre mine de sus, ea 
se arăta pe stradă, latorcâadu se delà fa­
bricantul de dantelă. 
Ne enarăm de odată singur!, ea şi 
cu mine, unul In faţa altuia, sub soarele 
arzötor, ta acea tăcere. 
Ea purta o rochie verde, mi-o aduc 
aminte, şi o talie albă, ce-l umbri părul 
care strălucea sub basmaua galben?. 
S'ar fi zis că e o floare rosărită de odată 
din paveaua cenuşie şi crăpată. 
Pie de căldură, fie de oboseală, ea 
era mal palida ea de obiceiu, ochii ti erau 
mal blânzi. 
Căpătai puţ ;n curij, şi tndräanil sö 
vorbesß. 
Ştiam că era o nebunie, că nici 
femee nu putea să mö privească decât 
uu desgust, cel mult de milă, ştiam că 
inimă de bărbat putea să se sfarme, 
ca sol pese cai-va, dacă bărbatul era făi 
ca şi mine; totuşi am vorbit, fără să AI 
cunoştinţă de ceia ce am zis, sub aci i 
impulsiune care une ori la teatru M O ridic 
de asupra mea însn-ml. 
Na aveam nădejdea ca vorbele mei 
să o mişte, totuşi voibaam: — Va fl efârşi 
apoi, mö gândeam că trebae. 
Mi se pare că o rugam cam se roag 
cine-va lui Dumnezeu. Na-I ceream iubiri 
— mal bine puteam Bă cer soarele Însuţi 
nu icploram decât puţină compătimire, puţin 
răbdare. 
Nu era oare o crimă, val 1 din parte 
unu! sărman desmoştenit ca mine de a voi 
de iubire vre-une! femei? 
Când îmi deschis al toată inima mei 
când vocea mise stinse pol buzele u'ecat 
mö înfiorai de groază. Asş'tepta! sö I ш 
rîsul, rîsul el fermecător, ,crud, naiv, 1 
milostiv. / 
Ea păstra tăcerea, -ápol tremura, pi 
şi tot tăcu. Auzeam сшт inima ml bat 
greu In tăcere. , 
(Va urma) 
toarce Ia tron in care 11 ridică. Нѳгоі 
anurţă apoi că încoronarea s'a Înl6mpl| 
babue tunuri şi tn biserică ЕѲ serveşte 
Deumul. 
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•h iază activitatea, earăşi se mişca şi zi de 
Ia ţine corfVrenţe intime. Pretinsa mare 
Icţiune se pregăteşte pentrn primăvară, şi 
i scopul acesta bărbaţii conducëtorl ţin dese 
onierenţe cu tinerimea româna din Pesta, 
ari earăşi conferează cu tinerimea română 
in străinătate. Lucrarea lor e obicinuitul 
icra de sobol, şi sunt atât de tainice sco-
;t orile celor mai noui conferenţe din Ar-
îşeal, Încât chiar şi Intre Români sunt pu-
Щйі până acuma, cari să ştie ceva positiv, 
'ară de conducătorii lor. Atât însă e sigur, 
se pregăteşte ceva". 
Sau mai pe româneşte: cai verzi pe 
i pereţi ! 
m * 
Serbarea memoriei lui Äihaiu-Yi-
teazu I i Viena In 21 Noemvrie n. ziua 
St.-Mihaiu, tinerimea română academică 
din Viena a ţinut o şedinţă festivă In me­
moria falnicului şi neuitatului erou Mihaiu-
Viieazu. In faţa tinerimel şi coloniei ro-
ш*зѳ adunate, preşedintele tinerimel dl 
mä. ing. George Vodă a deschla şedinţa 
prin o cuvôûtare frumoasă şi tasuri ţiioare. 
A urmat discursul comemorativ de vice* 
preşedintele dl stud. ing. for. Alexandru 
Striera, care a espus In frumoase cuvinte 
viaţa şi faptele eroice ale lui Mshaiu, a 
carul noroo a fost orb la suiş, gr- Ъ ле şi 
iote pornitor la cob)rtş, Inchäiand cam cu 
cavintele, că fapta cea mal mândră a Iul 
Mihaiu va luci totdeauna In viitorul popo­
ralul român ca o stea a căreia lumină va 
fl pururea îmbinată cu figura lui Mihaiu. 
După acest discurs viu aplaudat, a urmat 
declararea unor poesil de stud. ing. Cosma 
[ |i stud. med. Rusu, bine reuşite. — Toate 
punctele din program erau despărţite prin 
cântări naţionale sub conducerea dlul Slu-
{janschi. In fine s'a espedat o telegramă 
da aderenţă dlul Urechia preşedinte al Li­
ge! culturale, care tn aceeaşi zi serba prin 
o mare festivitate memoria lui M Iniu la 
Bucureşti. 
Biserica Naţională. M. S. Regele Carol 
al Rotrâuiei ajungând tn cetirea Mesagiulul 
la proiectul de lege pentru înfiinţarea Casei 
Bisericilor, a avut câte va cuvinte de o în­
duioşătoare solicitudine pentru biserica 
naţională : 
„Biserica, întăritoare a celor sufleteşti, 
.simbolul păcii şi al liniştitei cugetßri, con-
,tkuă să ţină un loc de frunte ta preocu­
pările noastre. Cu toţi! trebue să ne silim 
( a contribui la Înălţarea şi Înflorirea el*. 
întreg poporul român va lua aot cu o 
adânc» mulţumire sufletească de cavintele 
acestea pliciэ da mângăere ale augustului 
nostru Suveran. 
Ele ne arată că nimic din ce este 
românesc, atât ca conşliinţă şi sentiment 
eât şi ca interes, nu-I este strein şi că 
Înalta Sa solicitudine, pururea via şi caldă, 
вѳ Întinde, ocrotitoare, asupra tuturor aşeză­
mintelor ţeril. (Secolul XX.) 
Alegerea delà Gyoma se va face la 
9 Decemvrie. Candidat al kossuthiştilor va 
'fl Gyö.-y Elek; socialiştii candidează Insă 
şi ei pe Vàrkonyi. 
* 
Kecskén? éty s'a ridicat tn preţ, căci 
de unde la început poliţia din Budapesta 
pusese un premiu numai de 5000 coroane 
pentru cel care va prinde pe marele .pa­
triot", acum se vesteşte că se va da suma 
de 20.000 cor. celui care va afla urma ma­
relui h o ţ . . . Se şi vestise că la Nizza «'er 
fl dat de urmele lu i . . . . E mai probabil 
Insă că in cuténd el va da faţă cu Stras­
burger, şi avênd amendai bani, te miri ce 
negustorie vor Începe! De, sunt amoadoi 
oameni cu talent! 
* 
Matilda Serao, marea scriitoare ita­
liană, a fost pusă sub acasă, fiind ameste­
cată tn nişte pungăşii cari s'au făcut Ia 
Neapoli, unde funcţionarii înalţi dala pri­
mărie au frustat comuna şi pe diferite so­
cietăţi. Serao s'a lăsat să fie mituită pen­
tru a scrie articole tn jurnalul bărbatului 
ei, cărei dat şi el In judecată. 
* 
Ajuns tn pace. La Budapesta, In cer­
curile financiare, s'a primit din New-York 
ştirea, că .Măria Sa" jupan Armin Stras­
burger, ,nabab"-ul delà Turkeve, a ajuns 
deja In pace acolo şi se află nu se poate 
mai bine. Numai creditorii remaşi In ţeară 
plâng pe urma Ovreului, care 'i-a păgubit 
cu aproape 5 milioane. 
• 
Sinucidere. Din Viena vine ştirea că 
acolo s'a sinucis Racsck Gyula, patriot ve 
ritabil din Budapesta, care înainte de a 
porni lasă pe lumea ceealaltă, a încurcat 
tea administraţia operei regale din capitală, 
furênd bani mu l ţ i . . . . Avusese şi el, ca 
alţi .domni* de treabă, pasiunea să joace 
la .turf* (alergări de cai). 
* 
Arderea cnei mari fabrici. Uaa dintre 
cele mai mari tntreprinperi industriale a 
capitalei ,Elt?ö Magyar Gazdasági Gép gyár* 
aşa zicând cu totu 1 a prăpădit-o focul de 
Vineri seara, care a durat mai multe cia-
suri. Zidirea principala în care era maga-
zină şi atelierul, a ars cu totul, numai 
chiar câte-va zidiri laterale a cruţat focul 
teribil. Pagubele să urcă la sute de mii şi 
încă şi la mai mult, dacă socotim că;mun 
citoril fabricei au rămas peste iarnă fără 
pâne. Probabil că focul s'a escat din aprin 
dere şi poliţia a intentat cele mai scurte 
cercetări. 
* 
Tragedie într'o lantre. In apropiere 
de Locarno, pe lacul Magiore, de pe o naie au 
vëzut Joui dapă amiazl cumţtn mijlocul lacu­
lui stă o luntre In flăcări ; ea a şi ars aproape 
până ,1a nivelul apei. In luntre au găsit 
trei cadavre : a unui bărbat, unei femei şi 
a unei fetiţe. Lângă cadavre zăceau doue 
гбѵоіѵѳге, din cari toate şeasă gloatele erau 
puşcate. Toate semnele dovedeau că băr­
batul a Împuşcat întâi fetiţa, apoi ferne ea ; 
aprinzând la urmă luntrea şi a tras un glonţ 
In cap. Cadavrele au fost duse la Locarno. 
S'a aflat că bărbatul e Biedermann archi­
verai orăşenesc din Winterthurm, care lo 
cuia Intv'un hotel din Locano cu soţie şi o 
fetiţă de trei ani. Nainte de a să pune pe 
luntre Biedermann a încredinţat hoteliera 
lui £00 franci. 
* 
Conte boţ. In Viena au deţinut Joi 
şi l'an dus In temniţa de stat pe contele 
Ioan Arz tn urmarea insinuare! unei dame 
aristocrate, care'l acusa eu furtul unui ine! 
preţios. Contele nu pentru prima oră are 
a face cu legea, a mai foat odată deţinut 
pentru Înşelăciune. Tata contelui Ioan Arz 
a fost camerier, ear mamăsa damă dis­
tinsă. Delà părinţi a moştenit foarte puţină 
avere şi după ce a prăpădit-o şi p'aceasta, 
s'a făcut un vagabund. 
• 
Religiunea lui Shakespeare. Lumea 
multă vreme era tn dubiu, despre religiunea 
lui Shakespeare, până ce n'a documentat 
Guizol că a fost de religiunea romano cato­
lică. Opiniunea lui Guizol o Întăreşte şi 
Rougemant, care după multe cercetări a 
aflat testamentul care Începe cu cuvintele 
următoare : 
.In numele Tatălui şi Fiului şi Sfân­
tului Duch, eu Vilhelm Shtkespesre, nedem­
nul serv al b'serieei romano apostolice..,. 
Cincisprezece c'asnrl sub apă. In 
concursul năilor cari umblă pe sub mare, 
până acum cea mai mare glorie e a unei 
năi făcută In fabrică holandeză: Fulton. 
Fulton s'a pregătit pentru Statele Unite 
americane şi proba care a Bevlrşit'o cu 
ea, a avut succes mare. Naia s'a adâncit 
sub mare tn 20 Noemvrie seara la şspte 
ore In New S«ff jîk şi complet cincisprezece 
ore a rămas sub apă. In corabie era admi­
rabil Lowa, locotenentul Mac Artur, repré­
sentante Statelor Unite şi căpitanul Cable, 
représentante! societăţii Ollandeze. Domnii 
din vasul submarin trăiau comod, tn sala 
corăbiei ti aştepta un ospăţ copios. S'au 
învelit in haine calde, căci In corabie era 
frig mare. Dar abstrăgând de aceasta, le a 
trecut admirabil timpul. Au jucat cărţi 
domnii, şi jocul nu prea avé nici atunci 
sfirşitul, când an ajuns earăşi la suprafaţă ; 
Eată ce s'a întâmplat tn ziua viitoare: îna­
inte de ameazi marea a fost lină ; ear apoi 
noaptea întreagă viforoasă, dar ei nici că ştiau 
ceva despre aceasta. Publicul care aştepta la 
ţorm, a primit cu ovaţii sgomotoasă cora­
bia apărută de sub apă. Fulton cât mai cu-
read pe sub apă va merge din Newyork 
la Washington. 
Tun nou. Din Londra se telegrafează : 
după informaţiile lui „Globa", un inginer 
englez a inventat o nouă formă de tun, cu 
care dintr'o depărtare de şeasă mii metri 
chiar E şa repede şi sigur se poate trage, 
ca şi cu tunul Maxim. Specialiştii cred, că 
se vor ajunge cu tunul acesta aşa succese, 
că tunurile de acum vor deveni de prisos. 
Tanul nou e de cinci centimetri calibru ş 
umplătura-'i e foarte lungă. 
• 
Scheletul marelui naturalist Plinius. 
Săpătorii delà Pompei aa descoperit la un 
loc 50 schelete dintre care unul cu un 
lanţ de aur de gât. Acesta se crede a fi 
al naturalistului roman Plinius. Revistele 
archeologice se bucură de această desco­
perire mai cu seamă de lanţul de aur. 
Sfirşitul tragic al lui Plinius perit lu lava 
Vesuviului face şi mai interesantă desco­
perirea. Am vroi să vedem şi noi un sche­
let cu lanţul de gât pierit la lava vulca­
nului. 
O datorie veche a Engliteril. Peruzzi 
din Florenţa, descedenţil unei vechi ramure 
de bancheri italieni, pretind casei regale a 
Engliterii restituirea unei sume de 60 mi­
lioane franci, împrumutată de unul din stră­
moşii lor, In 1340, regelui Eduard III. 
S'au presintat cu documente şi cer, 
guvernului cât şi parlamentului, să le plă­
tească tn 1901 Eduard Vil ce a luat In 
1340 Eduard HI. 
întrebarea este : vor mai putè să mai 
aştepte aceşti creditori achitarea unei dato­
rii care ţine de 561 de ani? 
Cel mal scump interview. Cu ocasiu-
nea petrecerel la Londra a eelul mal cu­
noscut milionar american, Margen Pier-
mont, s'a tntômplat următorul caz hazliu : 
Morgan tu cercurile jurnalistice era 
vestit că e Inamic de moarte al intervievu-
l-.il. Şi totuşi tn locuinţa lui din Londra, s'a 
présentât un représentant al unei mari ga 
zete şi-a rugat pe milionarul să-'l primea­
scă negreşit la o convorbire de două 
minute. 
Americanul a voit să scape de capri-
ţiosul britan şi 'i a rëipuns că timpul lui 
e bani şi că pe minută preţuieşte doue su'e 
cinci zeci franci. 
— O sä 'ţi dau, zise cu linişte en­
glezul. 
Morgan a pus terminul interview a! al 
рэ ziua viitoare. 
Ziaristul s'a presentat punctual. Când 
a ajuns înaintea lui Morgan, acesta i-a stri­
gat numai decât : 
— Ce vrei? 
— Nimic. Iată-'ţl banii. Te-am rugat 
pentru o convorbire de două minute, aci 
sunt cine! sute de franci. Pofteşte! 
— Ş'apo! ? 
— Nimic. 
— Dar' pentru ce mi-aï solicitat in­
terview ? 
— Am pus remăşag tn două mii cinei 
sute franci că voi vorbi cu d ta. D tale 
'ţi-am dat cinci sute franci, Îmi rëmân Încă 
două mii. Mie timpul mi-a adus cu şapte sute 
franci mal mult pe minută. 
Surpriză Ni-se scrie: Abea câte-va 
söptömánl ne despart de Crăciun şi tn acest 
răstimp se desfăşură .cumpărăturile de 
Crăciun". Din experienţa anilor trecuţi ştim 
că se grămădesc cumpărătorii In cele din 
urmă doue săptămâni; ceea-ce este tn pa­
guba serviciului, care nu poate fi îndepli­
nit cu atâta atenţiune, ca atunci când ma­
rele publie nu-şl face cumpărăturile tn 
ceasul din urmă. Pentru a remedia acest 
neajuns, am arangeat de cu vreme despăr-
tëmôntu-1 obiectelor pentru Crăciun, aşa 
că pot anunţa mult-onoratulul public, că 
despartămontul de jucării şi obiecte de 
lues Incomparabil de variat, e deja deplin 
adjustat. Este cunoscut mult onoratului 
public, că după exemplul oraşelor capitale, 
la cumpărături de 20 coroane dau gratuit un 
portret în mărime naturală, socotindu-m! 
numai pentru pervaz trei coroane la cheltu* 
ia a mea. Un astfel de portret plat iu bronz, 
înalt de 65 c. m. executat artistic, tu sine 
este o minunată surprindere de Crăciun. 
Acel onoraţi cumpărători cari doresc să 
aibă un astfel de portret, sunt rugaţi să 
se grăbească cu cumpărăturile, ca portretul 
să li-se poată face la timp. In fine, Indrăsnesc 
să atrag atenţiunea onoratului public asupra 
asortimentului de modă pentru bărbaţi fi 
femei, din magazinul me'-, care este pro-
vëzut pentru Crăciun cu cele mal frumoase 
noutăţi şi ofere ocasiune pentru a se a-
provisiona comod cu toate cele necesare 
pentru sërbâtorl dintr'un singur loc. Arad 
1901 Decemvrie 1. Porter Vilmoş. mare 
mp g * zi n, Piaţa Libertăţii 
B I B L I O G R A F I E 
A apărut şi se află de vênzare 
la administraţia „Tribunei Poporului" 
„Musa Someşană", de harnicul învë-
ţător Iuliu Budnariu Sălăuţanu cu 
preţul de 15 crucerl (30 fllerl) plus 
porto postal de 6 fllerl. 
Această broşură ce se estinde 
pe 96 pagini, cuprinde bucăţi In ade-
vër frumoase şi bine alese din co­
moara bogată a poesiel noastre po­
porale. 
Domnii preoţi şi Inveţătorl, delà 
sate şi oraşe, pe lângă un deosebit 
de bun serviciu ce fac poporului, 
procurând un numôr mai mare de 
exemplare pentru a le distribui cu 
preţul arătat, Intre cărturarii din co­
munele lor; li-se mai acordă şi un 
rabat de 10 o/o delà 10 exemplare 
tn sus. 
Maria Cunţan, Poesil, un drăgălaş vo­
lum, de 74 pagine, se găseşte de vînzare 
la Administraţia ziarului nostru. 
U L T I M E Ş T I R I 
Londra, 1 Dec. Din Johanesburg 
a sosit ştirea cit Burii concentrează 
trupe numeroase în districtele Ermelo 
şi Karolina. O trupă bură a ocupat li­
nia ferată delà Brukspruit. 
Kitschener — după cum scrie я Ti­
mes" — cere noul trupe, altfel nu poate 
face nimic contra Burilor. 
A V I S . 
într'o cancelarie advocaţială din 
Arad se caută nn adjunct (scriitor), 
care are praxă, posedă limba romană 
şi maghiară perfect şi are scrisoare 
frumoasă. — Doritorii au a-şi trimite 
ofertele la administraţia ziarului „ Tri­
buna Poporului". 659 2—3 
Editor Aurel Popovici Barrîanu. 
Red. respons. Ioan Bussu Siriana. 
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M a r e a p r á v á l i e a l u i 
T E R L 
IN ARAD, PIAŢA LIBERTĂŢII, 
în edificiul renovat al porţiî-de-fer. 
i Cl ilffllfi s 
Această întreprindere satisface pretenţiile eeíe mai exagerate şi prin arangeamentul ei practic Înlesneşte curcperarea. 
сѳл mai comodă. 
Prăvălia e împărţită în următoarele secţiuni: 
Secţia mcdei pentru domnî: 
Pălării, 
Ghete, 
Ghete pentru noroiu, 
Cămeşi, 
Cravate, 
Mănuşi, 
Corturi (umbrele), 
Rufe de desubt, 
Ciorapi, 
Unelte pentru voiaj, 
Articli-bijouterie, 
Articli de piele. 
I I I . 
Articli pentru arangeamentul casnic şi 
pentru împodobirea locuinţei: 
Servicii, 
Obiecte pentru bucătărie, 
Unelte pentru masă, 
Мяіоііее, 
Obiecte de üiglní. do China, 
Podobbe şi ico&ne pentru păreţi etc. 
I I . 
Secţia modeî pentru dame: 
Ghete, Brêuri, 
Bluse, Năfrsme, 
Joupcne, Cravate, 
Şurţe (catrinţe) Evantaliî, 
Corsete, Ciorapi. 
Săpun şi alte aromate etc. 
I V . 
Cadouri de ocasiî şi obiecte-suvenirurî 
aradane: 
Cele т э і frumoase şi mai 
alese novitftţi de artă şi de 
mare industrie, drept cadouri 
pentru dame, pentre bărbaţi 
şi copii. 
648 6— 
J U C Ă R I I P E N T R U C O P I I 
în asortiment fără păreehe, delà cel mai ieftin până la cele mai fine obiecte. 
Fiecare cumperător , Z^T^S—, c a p e t ă cu to tu l g r a t i s 
0 fotografie în mărime naturală 
după o r i c e posa, executată artistic, fidelă şi în înălţime de 60 cm., 
şi numai pentru cadrul ei de hârtie (passe-puL-tout,) împodobit, precum şi pentu aşezarea fotografiei într'insul are a se plăti preţul de 
3 coroane, ca spese specifice. Modelele icoanelor gratuite se pot vedé în vitrinele prăvăliei şi or i ş i c ine se poate convinge despre 
excutsrea lor artistică. 
Î N F X E 0 A Ъ E S E A R Ă 
luminăţia mărci p r ă v ă l i i presintă un aspect extraordinar şi in provînţă e ceva fără păreche in felul sëu. 
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